












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2学 頭 村 0 O ⑥ 0








5吉 成 村 0
毳
村
⑥ 06式 部 村 ④
7羽 根 村











10氷 室 村 ⑥
難 ⑥ 011神 守 村 ⑥
12千 家 村 ④




15出 西 村 0 0 O 0





17鳥 屋 村 0
18別 名 村 0
蘚 0 019北 島 村



















24中 原 村 0























31沖 州 村 ④ 0 0 0 O
32三 分 市 村 ④ ④ 0 0
注1:村 名の番号 は第1図 に対応 し,村 名 の後 に付す番号は分図を示す。
注2:厂 広」は 厂広大資料」,「斐」は 「斐 川町資料」,r税 」は 厂斐川町税務課」
を示 している。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D D イ 8 Ib






























皿b 23今 庄 家 村 A A イ 8 Ib
5吉 成 村 = B A イ 9 Ib 24中 原 村 原鹿
村
A A イ 7 皿b
6武 部 村 纏
村
B A イ 9 Ib 25上 鹿 塚 村 A A イ 7 皿b





26福 富村:広 A A イ 8 Ib
8上 阿 宮 村 阿宮
村
A A イ 7 Ib 26福富村:斐 A A ア 0 Ib





10氷 室 村 神
氷
村
展開不能 28南 村:斐 A A イ 7 皿b












12千 家 村 併
川村
A D イ 8 Ilb
30坂 田 村 A A イ 4 皿b
13神 立 村 A D イ 8 皿b
31沖 州 村 A A ウ 12 Ilb
14求 院 村1 A A イ 8 Ib
32三 分 市 村 A A イ 6 Ib15出 西 村 A A ウ 9 Ib
16井 上 村 鳥
井
村
A A イ 7 皿b
17鳥 屋 村 A A イ 7 皿b
18別 名 村 名
島村
D A ア 0 Ib
19北 島 村 現存 しない
20富 村 A囚 ウ1911b
注1:村 名の番号は第1図 の村番号 と第1表 の絵図番号 に符合 し,村 名に続 く番号は分図
を,村 名 に続 く 「:広」は広大資料,「:斐 」は斐川町資料を示す。
注2:名 称のAは 厂村」,Bは 「図面」,Dは 「本田絵図画」,Fは 「石反新田絵 図」を示
す。
注3:凡 例 の様式の アは 厂凡例な し」,イは 「色 ・地 目も文字J,ウ は 厂丸枠に彩色の地 目
を文字」を示す。
注4:小 字(1)の1は 「地 目毎 の通 し番号」,矼 は 厂一村通 し番号 」,皿は 厂本田,石 新田,
反新 田毎 の通 し番号」を示す 。



















福 富 村 展開不能











Ic上 庄 原 村 展開不能






























三 纏 村 展開不能 坂 田 村 B H 0 ア Ia





氷 室 村 展開不能 三 分 市 村 F H 0 ア Ia















名 称 凡 例
出 西 村 A A 7 ウ Ia 外 内 数 様式





宇屋神庭村 A A 0 ア
名 島 村 E A 6 工 Ia 学 頭 村 展開不能





直 江 村1 展開不能 50 出 西 村 H H 0 ア
直 江 村2 A G 7 ウ Ia 51 直 江 村 B G 5 ウ
今在家村:広 A A 6 ウ Ib
今在家村:斐 A A 6 ウ Ib
原 鹿 村:広 A A 7 ウ Ib
原 鹿 村:斐 A 1 7 ウ Ib
注1:名 称 のAは 「村」,Bは 「絵図面」,Cは 「石新 田」,Dは 「本田図面」,Eは 「耕
宅」,Fは 「地 引絵図面」,Gは 「地 引図面」,Hは 「山林絵 図面」,1は 「控」,Hは
「名 称な し」を示す。
注2:凡 例 の様式のアは 「凡例 なし」,イ は 「色 ・地 目も文字」 ウは 「丸枠に彩色の地 目
を文 字」,工 厂四角枠 に彩色の地 目を文字」を示す。
注3:小 字(1)1は 「一村通 し番号」を示す。
注4:小 字(2)aは 「各一筆内に記載」,bは 「絵図の余 白に書 き出す 」,cは 厂分 図を まと
めて記載」を示す。
せ
ず
、
福
富
村
の
も
の
に
は
凡
例
が
な
い
。
し
か
し
、
文
字
の
凡
例
は
広
大
資
料
の
特
徴
と
一
致
し
、
凡
例
や
絵
図
に
描
か
れ
た
地
目
の
彩
色
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
統
一
的
な
凡
例
と
地
目
の
着
色
で
は
あ
る
が
、
な
か
に
は
前
述
し
た
開
発
を
示
す
も
の
の
他
に
も
地
域
性
を
あ
ら
わ
す
例
が
あ
る
。
広
大
資
料
の
上
荘
原
、
下
直
江
、
神
立
、
富
、
中
州
、
黒
目
村
の
「石
地
」
(
宇
屋
神
庭
の
「
墓
地
墓
印
」
と
同
じ
印
)
、
坂
田
村
の
「流
作
場
」
(
灰
色
の
着
色
)
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
「石
地
」
や
「流
作
場
」
の
凡
例
が
み
ら
れ
る
地
域
は
、
か
つ
て
の
斐
伊
川
が
流
れ
て
い
た
旧
流
路
に
あ
た
り
、
地
域
的
地
目
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
中
州
村
の
凡
例
は
二
つ
に
分
か
れ
、
後
半
は
「石
反
新
田
畑
類
訳
」
と
し
て
、
「本
畑
、
間
石
畑
、
畑
成
、
屋
敷
」
が
凡
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
目
は
、
近
世
の
年
貢
や
土
地
分
類
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
図
の
寺
社
は
近
世
の
村
絵
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
絵
画
的
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
図
は
、
壬
申
図
が
近
世
的
な
絵
図
の
要
素
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
好
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
凡
例
に
示
さ
れ
る
地
目
の
有
り
様
は
、
前
述
し
た
当
地
域
に
お
け
る
新
田
開
発
に
伴
う
土
地
区
分
に
も
関
連
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
地
域
研
究
に
お
け
る
課
題
と
な
る
。
小
字
は
絵
図
の
余
白
に
「地
目
が
何
で
そ
の
地
番
の
何
番
か
ら
何
番
ま
で
は
小
字
何
」
と
そ
の
関
係
を
書
き
出
し
て
い
る
。
保
存
状
況
を
検
討
し
た
際
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
山
間
地
に
お
け
る
小
字
の
範
囲
は
狭
小
で
錯
綜
し
て
い
た
が
、
本
郡
の
小
字
は
平
野
に
位
置
す
る
た
め
に
ま
と
ま
っ
た
配
置
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
山
間
地
で
は
絵
図
の
一
筆
毎
に
小
字
が
書
き
込
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
本
郡
は
上
述
し
た
よ
う
に
地
番
と
小
字
の
関
係
を
示
す
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
斐
川
町
資
料
の
福
富
村
は
、
絵
図
余
白
に
小
字
の
一
覧
が
な
い
が
、
凡
例
も
み
ら
れ
な
い
の
で
完
成
図
で
は
な
く
、
下
図
に
類
す
る
も
の
と
考
、兄
ら
れ
る
。
地
番
は
一
筆
毎
に
書
き
込
ま
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
小
字
と
の
関
係
を
絵
図
の
余
白
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
壬
申
図
で
は
地
番
は
地
目
毎
の
通
し
糞
の
様
式
で
書
か
れ
た
こ
と
が
・
文
献
史
料
よ
り
確
認
で
き
華
し
か
し
、
森
で
は
改
租
図
で
様
式
化
さ
れ
亙
村
通
島
根
県
旧
出
雲
郡
(現
斐
川
町
)
の
地
籍
図
コ
ニ
一
四
し
番
号
や
本
田
、
石
新
田
、
反
新
田
毎
の
通
し
番
号
の
も
の
も
あ
り
不
統
一
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
地
番
の
不
統
一
な
様
式
は
前
述
し
た
よ
う
な
小
字
を
余
白
に
書
き
出
す
表
現
や
、
平
地
が
広
い
地
域
的
特
色
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
、
地
目
毎
の
通
し
番
号
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
地
目
に
「櫨
畑
」
が
あ
る
。
壬
申
図
の
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
地
域
毎
の
特
色
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
凡
例
に
な
い
地
目
の
表
現
方
法
は
、
各
地
域
の
特
色
あ
る
土
地
利
用
を
示
し
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
　
1)
改
租
図
名
称
は
一
部
に
図
の
種
類
を
示
す
も
の
が
み
ら
れ
る
。
耕
宅
図
よ
り
山
野
図
の
方
が
「山
林
絵
図
面
」
な
ど
と
種
類
を
的
確
に
表
現
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
耕
宅
図
と
山
野
図
を
区
別
し
て
作
製
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
分
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
耕
宅
図
、
山
野
図
と
も
に
み
ら
れ
る
「地
引
絵
図
」
の
名
称
や
斐
川
町
資
料
の
原
鹿
村
耕
宅
図
の
「控
」
な
ど
の
表
現
は
そ
の
種
類
を
示
し
、
近
代
的
な
図
へ
の
脱
皮
過
程
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
求
院
村
の
よ
う
に
「本
田
図
面
」
と
「石
新
田
」
の
名
称
が
み
ら
れ
、
本
田
と
新
田
を
区
別
し
、
当
地
域
の
特
色
を
示
す
地
目
を
意
識
し
た
絵
図
も
あ
っ
て
壬
申
図
の
様
式
を
受
け
継
い
で
い
る
。
凡
例
の
様
式
は
、
耕
宅
図
に
お
い
て
区
毎
に
か
な
り
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。
第
四
九
区
で
は
凡
例
が
な
い
も
の
が
、
第
五
〇
区
で
は
凡
例
の
色
記
号
を
四
角
に
縁
取
っ
て
色
を
示
す
も
の
が
、
第
五
一
区
で
は
色
記
号
の
縁
は
丸
が
多
い
。
第
五
二
区
は
あ
ま
り
特
色
が
な
い
。
ま
た
、
壬
申
図
に
み
ら
れ
た
凡
例
の
色
と
地
目
を
文
字
で
示
す
様
式
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
壬
申
図
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
一
方
で
、
同
図
を
参
照
し
な
が
ら
改
租
図
が
作
製
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
原
鹿
村
の
耕
宅
図
は
、
広
大
資
料
と
斐
川
町
資
料
の
両
者
に
み
ら
れ
る
が
ま
っ
た
く
同
一
の
様
式
で
あ
り
、
差
出
図
と
控
図
が
共
通
し
た
作
製
段
階
を
経
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
(
7
)
島
根
県
に
お
い
て
県
が
示
し
た
耕
宅
図
の
凡
例
に
つ
い
て
は
、
「実
地
調
心
得
要
領
追
加
」
の
「図
中
色
分
ケ
」
に
よ
っ
て
具
体
的
に
判
る
が
、
本
郡
に
お
い
て
も
他
の
郡
と
同
じ
く
統
一
的
な
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
絵
図
そ
の
も
の
に
描
か
れ
る
地
目
に
は
、
壬
申
図
と
同
じ
く
石
新
田
、
反
新
田
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
山
野
図
は
広
大
資
料
の
直
江
村
に
し
か
凡
例
が
み
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
凡
例
は
、
文
字
で
色
と
地
目
を
示
し
て
お
り
耕
宅
図
と
同
様
に
壬
申
図
の
様
式
を
踏
襲
し
た
面
が
み
ら
れ
る
。
小
字
は
耕
宅
図
に
は
壬
申
図
と
同
様
に
、
絵
図
の
余
白
に
地
番
と
の
関
係
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
郡
に
お
い
て
は
、
壬
申
図
の
小
字
は
改
租
図
に
お
い
て
整
理
統
合
さ
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
本
郡
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。
壬
申
図
に
み
ら
れ
る
小
字
が
現
在
ま
で
連
続
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
地
番
は
一
村
通
し
番
号
と
な
っ
て
い
る
。
壬
申
図
に
お
い
て
は
す
で
に
一
村
通
し
番
号
に
な
っ
て
い
る
村
に
お
い
て
は
そ
の
地
番
順
は
同
一
で
あ
る
。
こ
の
他
、
広
大
資
料
の
山
野
図
に
は
、
他
郡
に
お
い
て
み
ら
れ
た
と
同
じ
「実
地
調
査
了
」
の
印
が
押
さ
れ
、
提
出
図
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
野
図
に
は
、
郡
中
惣
代
を
は
じ
め
戸
長
、
同
副
、
用
係
な
ど
の
名
が
み
ら
れ
る
が
、
区
の
長
で
あ
る
戸
長
は
一
人
で
、
郡
中
惣
代
も
戸
長
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
区
を
単
位
に
し
た
特
色
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
島
根
県
旧
出
雲
郡
の
地
籍
図
を
悉
皆
調
査
方
式
を
と
り
、
そ
の
保
存
状
況
や
様
式
の
特
徴
を
検
討
し
た
結
果
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
、
明
治
期
作
製
の
地
籍
図
に
お
い
て
貴
重
な
壬
申
図
や
改
租
図
は
、
役
場
の
永
年
保
存
文
書
と
し
て
保
管
さ
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
保
存
状
況
は
極
め
て
悪
い
。
こ
う
し
た
地
籍
図
は
、
探
索
し
て
調
査
し
な
い
か
ぎ
り
そ
の
ま
ま
埋
も
れ
た
ま
ま
で
、
散
逸
す
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
斐
川
町
役
場
に
お
い
て
も
貴
重
な
壬
申
図
や
改
租
図
を
発
見
し
た
が
保
存
状
態
が
極
め
て
悪
く
、
早
急
な
措
置
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
島
根
県
旧
出
雲
郡
(現
斐
川
町
)
の
地
籍
図
一
五
一
六
二
、
出
雲
郡
に
お
け
る
壬
申
図
の
様
式
で
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
小
字
と
地
番
の
関
係
が
絵
図
の
余
白
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
山
間
部
の
郡
は
、
小
字
が
多
く
狭
小
で
錯
綜
し
て
い
た
か
ら
一
筆
毎
に
小
字
を
書
く
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
郡
は
平
地
が
多
く
小
字
が
ま
と
ま
っ
て
広
く
単
純
で
あ
り
、
一
筆
毎
に
示
す
べ
き
地
番
と
小
字
の
関
係
を
書
き
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
地
番
も
こ
れ
ま
で
は
地
目
毎
の
通
し
番
号
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
一
村
通
し
番
号
や
、
本
田
、
石
新
田
、
反
新
田
毎
の
通
し
番
号
な
ど
が
み
ら
れ
た
。
つ
い
で
、
こ
う
し
た
新
田
の
区
別
は
、
本
郡
の
特
徴
あ
る
土
地
利
用
を
示
し
、
近
世
的
な
貢
租
体
系
な
ど
に
裏
付
け
ら
れ
た
土
地
把
握
の
在
り
方
が
か
な
り
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
地
租
改
正
に
際
し
て
い
く
つ
か
の
村
が
合
併
す
る
が
、
す
で
に
壬
申
図
の
段
階
に
お
い
て
合
併
す
る
範
囲
で
地
籍
図
が
作
製
さ
れ
て
い
る
。
三
、
改
租
図
は
、
こ
れ
ま
で
の
郡
で
は
壬
申
図
よ
り
も
か
な
り
統
一
的
な
様
式
が
み
ら
れ
、
近
代
的
な
地
図
の
要
素
が
強
い
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
本
郡
で
は
、
凡
例
を
文
字
で
書
く
方
法
、
壬
申
図
に
お
い
て
地
番
が
一
村
通
し
番
号
で
あ
っ
た
村
で
は
改
租
図
に
お
い
て
も
小
字
や
地
番
に
変
化
が
な
い
こ
と
、
石
新
田
や
反
新
田
な
ど
の
表
現
が
そ
の
ま
ま
改
租
図
で
も
み
ら
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
壬
申
図
の
影
響
が
か
な
り
強
く
改
租
図
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
一
方
で
は
他
郡
で
多
く
み
ら
れ
た
寺
社
な
ど
の
絵
画
的
な
表
現
は
、
す
で
に
壬
申
図
に
お
い
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
記
号
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
斐
伊
川
下
流
に
あ
っ
て
新
田
開
発
が
盛
ん
な
当
郡
の
地
域
性
を
示
す
本
田
や
石
新
田
、
反
新
田
な
ど
の
地
目
は
、
壬
申
図
に
と
ど
ま
ら
ず
改
租
図
に
ま
で
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
、
能
義
郡
に
お
い
て
山
間
地
の
地
域
性
を
示
す
「
木
の
実
」
の
地
目
が
地
元
に
残
さ
れ
た
控
図
に
は
み
ら
れ
る
が
提
出
図
に
は
一
部
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
能
義
郡
の
み
に
み
ら
れ
る
「菓
木
」
の
(
　
)
地
目
は
控
図
に
み
ら
れ
る
が
提
出
図
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
近
世
的
な
租
税
に
裏
付
け
ら
れ
た
地
域
性
を
示
す
地
目
が
郡
に
よ
っ
て
壬
申
図
や
改
租
図
で
異
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
近
世
絵
図
と
現
代
地
図
の
狭
間
に
位
置
す
る
明
治
初
期
に
作
製
さ
れ
た
地
籍
図
の
特
徴
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
籍
図
は
、
地
租
改
正
事
業
の
半
封
建
的
な
性
格
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
地
籍
図
の
地
域
的
な
特
徴
は
、
郡
や
区
に
お
け
る
地
租
改
正
事
業
の
具
体
的
展
開
と
そ
の
特
徴
に
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
〔付
記
〕
本
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
広
島
大
学
附
属
図
書
館
お
よ
び
島
根
県
斐
川
町
教
育
委
員
会
の
方
々
の
ご
協
力
を
得
た
。
調
査
に
同
行
し
、
援
助
を
頂
い
た
佐
賀
大
学
助
教
授
五
十
嵐
勉
氏
と
共
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
本
研
究
に
は
、
平
成
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
総
合
研
究
A
)
「近
畿
・
中
国
地
方
に
お
け
る
地
籍
図
類
の
歴
史
地
理
学
的
活
用
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
(代
表
者
小
林
健
太
郎
課
題
番
号
〇
六
三
〇
一
〇
八
六
)
の
一
部
を
使
用
し
た
。
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1
)
a
桑
原
・
礒
永
・
磯
西
・
政
岡
・
田
村
「島
根
県
能
義
郡
の
地
籍
図
と
そ
の
活
用
」
(
『佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
一
七
号
、
一
九
八
九
年
)
。
b
桑
原
・
礒
永
・
斎
藤
・
関
谷
・
村
上
「島
根
県
仁
多
郡
に
お
け
る
地
籍
図
と
そ
の
活
用
」
(
『鷹
陵
史
学
』
第
一
六
号
、
一
九
九
〇
年
)
、
c
桑
原
・
礒
永
・
岩
間
「島
根
県
伯
太
郡
の
地
籍
図
と
そ
の
活
用
」
(
『鷹
陵
史
学
』
第
一
八
号
、
一
九
九
二
年
)
。
(
2
)
前
掲
(
1
)
c
七
七
ペ
ー
ジ
。
(
3
)
礒
永
「
村
絵
図
か
ら
地
籍
図
へ
1
大
久
保
村
を
事
例
に
し
た
時
系
列
的
分
析
I
L
(
宇
治
市
歴
史
資
料
館
平
成
元
年
度
年
報
)
や
前
掲
(
1
)
c
で
分
析
を
試
み
た
。
(
4
)
こ
う
し
た
開
発
過
程
に
つ
い
て
は
、
斐
川
町
教
育
長
の
杉
谷
光
昭
氏
に
ご
教
示
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
(
5
)
前
掲
(
1
)
b
一
六
五
頁
、
c
九
一
頁
。
(
6
)
前
掲
(
1
)
c
八
二
頁
。
(
7
)
『
地
租
改
正
二
関
ス
ル
令
達
』
所
収
。
前
掲
(
1
)
b
の
一
五
四
～
一
五
五
ペ
ー
ジ
に
全
文
を
載
せ
て
い
る
。
(
8
)
前
掲
(
1
)
c
八
三
頁
。
島
根
県
旧
出
雲
郡
(現
斐
川
町
)
の
地
籍
図
一
七

